





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































旧国 絵図元/絵図元以外の藩名 ※0内の数字は領石高で、単位は万石以下省略 絵図元の類型
畿
内
山城 京都所司代 ・長岡(2)・郡代/淀 ⑩→河内国の絵図元 B2
大和 郡 山⑮ ・高取(2)・奈 良 奉 行/松 山(3)・小 泉(1)・新 庄(1)・
戒 重(1)・竜 田(1)・柳 生(1)・柳 本(1)
B2
河内 淀⑩ ・代官 ・代官/狭 山(1)・丹南(1) B2
和泉 岸和田⑥ ・堺政所職/陶 器(1) B2












尾 崎(5)・吉 田(4)・刈 谷(3)・代 官 ・代 官/西 尾(3)田 原(1)・
中 島(1)・拳 募(1)・深 溝(1)
B2
遠江 横 須 賀(5)・浜 松(3)・掛 川(3)・代 官/横 須 賀(5)・浜 松(3)・
掛 川(3)
B2
駿河 田中(2)・駿府町奉行 ・駿府町奉行 ・代官/田 中(2) B2
甲斐 谷村(1)・代官 ・代官/徳 実(1) B2
伊豆 代官/幕府領 B2






東 条 ・(1)北条(1)・佐 貫(1)・大 番 頭 ・書 院 番 頭/東 条(1)・
北 条(1)
B2
上総 岩槻 ・久留里(2)・代官/佐 貫(1)・刈谷(1) B2
下総




水 戸 ㈱/笠 間(5)・麻 生(2)・土 浦(2)・玉 取(1)・谷 田部(1)


















松 代 ⑳ ・小 諸(5)・飯 田(5)・松 本 ・上 田(6)・飯 山(4)・高 遠
(3)・高 鳴(3)・代 官 ・代 官/須 坂(1)
B2
上野
前 橋 ⑩ ・高 崎(6)・館 林(6)・代 官/沼 田(3)・安 申(2)・小 幡
(2)・伊 勢 崎(1)・七 日市(1)・吉 井(1)
B2
下野













越後 高 田㈱/村 上 ⑲ ・長 崎(7)・新 発 田(5)・安 田(3)・藤 井(2)・













































備後 広島吻/福山⑩ ・三次(5) B1
安芸 広島(42)/→ 備後国の絵図元兼任 A
周防 萩(3⑤/下松(4) B1




紀伊 和歌山㈲/→ 伊勢国の絵図元兼任 A
淡路 徳島㈲/→ 阿波国の絵図元兼任 A
阿波 徳島㈱/ B1
讃岐 高松(12)/丸亀⑤ B1






筑後 久留米⑳ ・柳川⑲/三池(1) B1
豊前 小倉⑮ ・中津(8)/ B1





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第2表 現 存 村

























鸛 A 丹波桑国郡江嶋里村高家数覚 正保3年7月21日










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































山 城 国 丹波 陸奥
大 宮 郷 北山郷 鞍寺領 原村 郡村 長法寺村 炭山村 樋寺村 江鯉村 田島町
史料ア 史料イ 史料ウ 史料工 史料オ 史料力 史料キ 史料ク 史料ケ 史料A 史料a
0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 O
0 0 0 0 0 0 0 O 0
0 0 0 0 0 O 0 0
0 O 0 O 0 O O O O
0 0 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0
O 0 0 0 0 0
0 0 O 0 0 0 O
O 0 O 0
0 0 0
0 0 0
O 0 O O O 0
0 0 0 O 0 0
0 0 0 0 O
0 0
0 0 O 0 0 0 0 0 O 0
0 0 0 0 0 0 O 0
0 O 0 0









羽 島 村 与 瀬 村 刊1尻村手広村入蝋村土 屋惣領分窪田領
史料①史料②史料③史料④史料⑤史料⑥ 史料⑦史料⑧史料⑨
①村名 0 0 0 0 0 0 O 0 0
②村高 0 0 0 0 0 0 O O
③領主名 0 0 0 0 0 0 0 0 0
④領主別石高 0 0 0 O
⑤永荒の有無など 0 0 0 0
⑥水損 ・旱損所 0 0






⑬はへ山 ・柴山(植生) 0 0 0 0 0
⑭山の広さ 0 0 0
⑮村の広さ
⑯村の入口
⑰家数(身分別) 0 0 0
⑱人口(身分別) 0 0 0
⑲僧侶人数 O 0
⑳馬数 0 0 O
⑳寺社 0 0 0
⑫名所 ・旧跡
㊧出入作
⑭村役人
⑳その他村の諸施設
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